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摘 要 : 选择 8 种培养基 , 采用液体培养法 , 研究培养基质对尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum Schl.)281
菌 株 小 孢 子 产 生 量 的 影 响 , 结 果 表 明 , 在 PDA 培 养 基 上 培 养 144h 得 到 最 大 小 孢 子 产 量
1.283×109cfu/ ml, 与其它培养基产孢量差异显著( P=0.05) 。培养至 192h 时, ATCC 培养基的小孢子数
量达到 1.325×109cfu/ ml, 与 PDA 培养基之间无显著差异( P=0.05) , 与其它 6 种培养基之间差异显著
( P=0.05) 。综合比较 8 种培养基, PDA 培养基培养时间短, 配制简单, 是较为理想的产小孢子培养基。
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Abstract: The results of eight mediums effect on sporification of Fusarium oxysporum 281 showed that the
number of sporification is 1.283×109cfu/ml in PDA medium after 144h, Significant difference were observed
between PDA medium and others（ P=0.05）. The number of sporification is 1.325×109cfu/ml in ATCC medi-
um after 192h, there are no significant difference between ATCC and PDA medium（ P=0.05）. PDA medium
is suitable for sporification.
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培养基：选择真菌培养基 8 种：（ 1）CYM 培养基；
（ 2）PDA 培养基；（ 3）VBC 培养基；（ 4）马铃薯牛肉膏培
养基；(5)ATCC 5 培养基；(6)BPY 培养基；(7)TYG 培
养基；(8)燕麦片培养基。
1.2 试验方法[3]
1.2.1 培养基配制 培养基配方见表 1。
1.2.2 尖孢镰刀菌 281 菌株的培养 采用液体培养法，
250ml 三角瓶，装瓶量为 100ml，每种培养基接种 3
瓶，接种量为 6.01×109cfu/ml 菌液 1ml，25℃、150rpm、
黑暗条件下培养。每 48h 取样，采用血球计数板统计小



















其它培养基之间差异显著（ P=0.05）。培养至 192h 时，
ATCC 培养基的 小 孢 子 数 量达到 132.5×107cfu/ml，与
PDA 培养基之间无显著差异（ P=0.05），与 CYM 培养
基、VBC 培养基、马铃薯牛肉膏培养 基 、BPY 培 养
基、TYG 培养基和燕麦片培养基产孢量差异显著
（ P=0.05）。培养至 240h 时，PDA 培养基培养，小孢子
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分析见图 2。当 λ=97.6 时，可将培养基类型分为 2 类，
PDA 培养基单独为一类，小孢子数量最多，与其它 7




第 4 时 段（ 192h） 的 小 孢 子 数 量 最 大 ， 平 均 为
45.98×107cfu/ml，显著的高于培养 96h（ 24.12×107cfu/ml）、
144h（ 32.67×107cfu/ml）和 240h（ 27.503×107cfu/ml），培







































































图 1 尖孢镰刀菌 281 号菌株在不同培养基上的产孢量变化
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2 个类型。培养至第 4 时段（ 192h）为 1 个水平，小孢子
数量最多，与其它时段的数量差异显著（ P=0.05）。其余
4 个时段小孢子的数量为 1 个水平。
3 结论与讨论










综 合 试 验 结 果 ，PDA 培 养 基 和 ATCC 培 养 基
的小孢子数量最多，与其它培养基之间差异显著
（ P=0.05）。 PDA 培 养 基 144h 达 到 最 大 小 孢 子 量
128.30 ×107cfu/ml，ATCC 培养基在 192h 达到最大小
孢子量 132.5×107cfu/ml，均远高于其它 6 种培养基。虽
然 PDA 培养基的小孢子数量略低于 ATCC 培养基的
小孢子数量，但完全可以满足试验要求，且培养的时间
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图 4 培养时间对小孢子数量的影响
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